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の 40 年間で販売農家戸数は 600 万戸から 200 万戸
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Y = 0.5518[X1] + 0.2195[X2] －0.1337[X3] －23.33 
    Y : 耕作放棄地率（％） 
    [X1]: 農業就業人口の高齢化率（％） 
    [X2]: 田の緩傾斜地率（％） 
    [X3]: 30アール以上圃場整備率（％） 
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レブンの店舗数 12,467 店を大きく上回っている。 
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Conservation and Activation of Satoyama Area 
Tsuyoshi Takahashi 
Satoyama and its surrounding area give us 
food and wood resources and other various 
functions such as natural landscape, environment 
and biodiversity.  These are the essential 
functions for the sustainable development of 
human being.  However, the population of 
Satoyama area has been decreased and the area 
of non-cultivated farmland has been increased 
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and its environment has got worse by mean of 
aging of farm population.  Therefore, the 
collaboration and cooperation with urban society 
are required for conservation and activation of 
Satoyama area.  As one of their leading means, 
farmer’s market came to attract attention.  This 
paper describes some meanings and subjects of 
farmer’s market from the viewpoint of both the 
farmers and the users. 
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